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Aunque las primeras noticias sobre el hallazgo 
de restos arqueológicos en el área de Torre la 
Sal son de principios del siglo XX (Peris, 1922), 
su importante papel como centro comercial de 
primer orden solo se pondría de manifiesto tras 
los trabajos de prospección y excavación (Wagner, 
1978; Fernández, 1982; 1983; 1986; 1987-1988; 
1988; 1992; Flors, 2010). Según las investigaciones 
más recientes, el cambio más notable en el 
área, en el que ya operan los factores ligados al 
comercio marítimo, se producirá entre finales 
del siglo VII e inicios del siglo VI ANE. Será en el 
Mortòrum, a escasos cinco kilómetros de la playa 
de Torre la Sal, donde se registren algunos de los 
primeros productos llegados por vía marítima: 
los contenedores de vino fenicios. La demanda 
comercial influirá en el ámbito inmediato, surgiendo 
hasta un total de diecinueve áreas nuevas en las que 
se han documentado este tipo de importaciones. 
Estos pequeños núcleos se distribuyen en el valle 
siguiendo unas pautas regulares de ocupación, 
cercanos a las cuencas hídricas y a los ejes de 
comunicación que ordenan el territorio en este 
momento y parecen constituirse como pequeños 
núcleos de hábitat de tipo agrícola, con un ámbito 
de explotación reducido y sin preocupaciones 
defensivas. Pero el asentamiento que realmente 
llegará a eclosionar será el de Torre la Sal, que por 
sus relaciones comerciales marítimas se convertirá 
en un emporio comercial de primer orden, sobre 
todo tras la segunda guerra púnica.
Este inicio de los intercambios en la misma 
playa de Torre la Sal nos ha servido para plantear la 
hipótesis del nacimiento del asentamiento ibérico a 
orillas del Mediterráneo (Flors, 2010) y su ubicación 
será el factor clave que influirá en el desarrollo de un 
potente núcleo para el intercambio y redistribución 
de productos importados de origen fenicio, 
griego, púnico e itálico, destacando el periodo 
comprendido entre los siglos III y I ANE, momento 
para el que se ha confirmado la presencia de una 
gran área de desembarco.
Las investigaciones realizadas en los años 
ochenta (Fernández, 1982; 1983; 1986; 1987-1988; 
1988; 1992), revelaron la existencia de almacenes, 
viviendas, restos de pavimentos construidos con 
guijarros, pozos y una balsa realizada con opus 
caementicium. Las recientes intervenciones en 
el sector oeste del asentamiento (Flors, 2010), 
han permitido definir una trama urbana para el 
momento final de la ciudad íbera, caracterizada 
por la presencia de una amplia plaza que se cierra 
al este con un gran muro de al menos 26 m de 
longitud conservados, y con una anchura media 
de 0,90 m, dejando un espacio abierto de 800 m2 
del que parten dos vías en dirección noroeste y 
suroeste; entre ambas vías se localiza un horreum 
y amplias viviendas con patios descubiertos, 
mientras que al noroeste se han delimitado los 
restos de una estructura de planta circular de 
posible significación ritual y una necrópolis de 
cremación, desde donde parte una vía en dirección 
norte que probablemente enlazaría con el camino 
prerromano conocido como Vía de la Costa (Fig. 
16.1).
La primera ocupación podría remontarse a 
finales del siglo VII o inicios del siglo VI ANE, a 
tenor de los hallazgos cerámicos relacionados 
con el comercio fenicio (Clausell, 1995). Tras 
este momento inicial, la fase del Ibérico Pleno se 
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Figura 16.1. Planta de las excavaciones arqueológicas realizadas en Torre la Sal.
manifiesta a través de cerámicas áticas de figuras 
rojas (Oliver, 1990-1991) y ánforas PE-14 que 
nos revela el comercio griego y massaliota de los 
siglos V – IV ANE en la zona (Fernández, 1987-
1988). A continuación parece producirse un vacío 
cronológico que podría estar relacionado con el 
desembarco de Amilcar Barca en el 237 ANE, y 
que acabaría en el siglo II ANE, momento a partir 
del cual se iniciará un período de ocupación corto, 
pero de gran desarrollo urbanístico, favorecido 
por una intensa actividad comercial de origen 
itálico (Fernández, 1987–1988; Flors, 2010). De 
hecho, el momento de edificación de los edificios 
documentados en el sector oeste, es relativamente 
avanzado, entre finales del siglo II y principios del 
siglo I ANE, mientras que los materiales recuperados 
en los rellenos que amortizan las estructuras, 
vendrían a fechar el declive y abandono de la ciudad 
hacia mediados del siglo I ANE (Flors, 2010). Entre 
las importaciones documentadas en Torre la Sal, 
destacan por su cantidad, tanto las provenientes del 
ámbito itálico, como del área púnica, siendo en su 
mayoría restos de ánforas que fueron recuperadas 
en el ámbito urbano, destacando igualmente la 
vajilla de mesa procedente de la Campania que 
acabaría formando parte del ajuar funerario en 
algunas de las cremaciones de la necrópolis1. Otros 
elementos aislados, como la aparición de un asa de 
bronce del tipo Piatra Neamt perteneciente a vajilla 
de importación itálica (Fernández, 2004-2005), o 
de dos lingotes de plomo de Q. Vireius elaborados 
en Carthago Noua que revelan una línea comercial 
entre esta ciudad, Torre la Sal, Ibiza e Italia 
(Domergue et al. 2016), vienen a mostrar un alto 
poder económico derivado de las transacciones 
comerciales que pudo tener su momento álgido a 
inicios del siglo I ANE.
Estamos pues ante una ciudad que, en su 
momento final, debió extenderse al menos a lo 
largo de 10 ha, de la que empezamos a conocer su 
evolución urbana y su conexión con los circuitos 
comerciales marítimos, pero de la que aún 
desconocemos su entorno portuario. La imagen 
actual que presenta la costa, dista mucho de la 
1 El estudio de materiales se ha llevado a cabo en colaboración con el arqueólogo Daniel Sanfeliu y próximamente será publicado en una monografía 
dedicada al yacimiento.
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configuración que tendría en la época en la que 
se realizaron los primeros contactos comerciales 
marítimos. La situación del núcleo urbano y las 
instalaciones asociadas a un área de desembarco, o 
como han aventurado algunos investigadores (Peña 
et al. 2015) a la posible existencia de un puerto 
refugio natural, y que influirían en el nacimiento 
y posterior evolución urbana del asentamiento, 
se ha visto profundamente modificada, tanto 
por fenómenos naturales, como por la acción 
del hombre, lo que ha conllevado una variación 
del paisaje marítimo en la línea de costa que 
condicionará el comercio y la navegación en 
esta zona. El aumento del comercio, claramente 
constatado a través de los datos aportados por 
las intervenciones arqueológicas, es indicativo 
de que existe una fuerte demanda de productos 
que requiere de unas infraestructuras portuarias 
y de una dirección capaz de organizar la gestión 
comercial durante los meses propicios para la 
navegación. La posible adecuación de la playa 
o de la zona lagunar, con la construcción de 
embarcaderos, almacenes y otros elementos que 
permitan realizar las tareas básicas de intercambio 
y transporte de los productos, son fundamentales 
en este entramado, en el que no hay que olvidar 
las labores de mantenimiento y reparación de las 
propias embarcaciones que arriban a la costa.
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